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39) Properties of High Tc Superconductors Related to Their Layered Structure. [Chinese J. Phys., 31, (1993),
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M. Tachiki, S. Takahashi and T. Koyama
40) Electromagnetic Phenomena Related to a Low-Frequency Plasma in Cuprate Superconductors. [Phys. Rev.
B, 30, (1994), 7065-7084]
M. Tachiki, T. Koyama and S. Takahashi
41) Study of Superconducting Fluctuations in Superconductors with Strong Fluctuations. [Physica C, 201, (1994),
91-103]
T. Koyama and M. Tachiki
42) Low Frequency Plasma in Cuprate Superconductors and Related Phenomena. [SPIE proc., 2157, (1994),
84-92]
M. Tachiki, S. Takahashi and T. Koyama
43) Fluctuations in Layered Superconductors. [SPIE proc., 2157, (1994), 64-75]
T. Koyama and M. Tachiki
44) AC Josephson Eﬀect in High-Tc Cuprte Oxides. [Physica C, 235-240, (1994), 3241-3242]
T. Koyama, S. Takahashi and M. Tachiki
45) Electromagnetic Phenomena Generated by the Excitation of Low Frequency Plasma in Layered Cuprate
Superconductors. [Physica C, 235-240, (1994), 3289-3290]
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46) Plasma Excitation by Vortex Flow. [Solid State Commun., 96, (1995), 367-371]
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